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AUXILIARY ILANQUET
IS HUGE SUCCESS
Published bi-weekly during the col lege year by the Student Body of
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
F K H K I L M A N K D I T I O N S T A F F
E I J I T O U — K O B l - ^ U T S I I O L O F F
A s s o c i a t e K < l i i o r J a c k B e n n e t t
C u t s I X ' l o r e s M i l l e r
T y p i n g A l f r e d a M a r t i n
A d v i s e r M L s k K m n m K e n d a l l
M K . M B E I t S O F T H E F R E S H M A N C L A S S
Entered as second-class matter at the Postoffice at Newberg, Oregon.
Te r m s — 5 0 c a y e a r
V . J
S T U D E N T B O D Y E L E C T I O N S
The recent student body elect ions indicate that re
form is needed in student elections. Half of the meeting
consumed in nominating candidates who immediately with
drew their nominations; nominations made in a spirit of
fun. Such methods are not conducive to the efficiency of
the- student body.
Nominees for major offices are selected by a nom
inating committee composed of two members of each class
except the freshmen, who have one. This insures that
capable students will fill these positions. Nominations
from the floor is also permitted.
Extension of this method to the nominating of minor
offices is desirable. Elections would be greatly speeded.
The nomination of capable candidates would result. Any
sense of democracy would not be lost, as nominatins could
st i l l be made f rom the floor. By nominat ing only those
who were capable and who would be reasonable certain to
accept the position, repetition of the recent debacle would
n o t o c c u r .
(Continued from page one)
F R E S H M A N E D I T I O N
It has long been a tradition at Pacific College that
each freshman class edit one issue of The Crescent. All
work must be done by the freshmen. The editor of this
edition is elected by the class. He selects his chief assist
ants; the other members of the class are reporters.
We, the class of '40, submit this edition for your ap
proval. We realize it is far from perfect, but we hope youwill enjoy it. We have had (to use a stereotyped phrase)
our tr ials and tribulations in assembling it. But we have
enjoyed it immensely. We better realize the effort ex
pended by the regular staff in furnishing the school with
a readable paper.
A new edi tor has just been elected by the student
body. To her the freshman class wish all success. To
the. retiring editor we give unstinted praise for a task well
d o n e .
D O Y ' O U B E L O N G T O T H I S S C H O O L
Do you belong to this school? Of course you attend
class and do your home work. But do you give anything
to your school? Do you receive al l the benefits Pacific
College can give?
Thei'e is an old adage which says one gets out of any
th ing exact ly what he puts in to i t . Are you suppor t ing
the projects of your school and your class ? Are you help
ing in the dr ive for the new gi r ls ' dormi tory? I t is not
expected, nor is it desirable, for every student to attend
all extra-curricular activit ies. Choose those in which you
are most interested and attend them regularly. Ai 'e you
behind the athletic teams? Do you give the coach a break
by keep ing up your grades? Are you he lp ing to make
t h e ' 3 7 L ' A m i a s u c c e s s ? D o a t t e n d Y . W . a n d Y . M . ?
Do you belong to this school?
A G R E A T L O S S
Pacific College suffers a great loss in the resignation
of Veva Garrett and Ernest Schmoe. The one young, the
other well along in life, botli have endeared themselves to
students and faculty alike.
IMiss Garrett in the two years of her work as instruct
or has raised debating to a new high, and dramatic produc
tions have been par excellence. Her character and person-
lity, both as teacher and as matron of Kanyon Hall, have
given her the respect and admiration of all who knew her.
"Old Schmoe," s he is affectionately called, has been
a faithful, efficient janitor for nine years—but that is the
least of his accomplishments. His hearty chuckle and
homespun philosophy liave helped to smooth many of life's
difficulties. Those of us who have worked with him truly
appreciate his rare humor and personality.
Yes, Pacific College suffers a deep loss, how great we
shall not realize until they are gone, in their regrettable
d e c i s i o n t o l e a v e u s .
A C O . M i ' O H I T l O X
M y l i f o 1 t i - i v e , O h L o r d , t o t h c o
I n c o n . s e e r a t i o n f u l l a m i f r e e ,
To f h u l - w i t h I h o e
U n i t y .
W i t h p u r o r h e a r t a i u l n o b l e r < l e e ( l
I ' l l e o i u i u e r h u m a n p r i d e a m i f f r e e d .
A n d b e w i t h t h e e
C o h e r e n t .
W h e n j u s t b e f o r e I c e a fi e t o h e
I ' l l p a u s e a n d g i v e - a l i f e w i t h t h e e .
A n d w i t h t h y l o v e
E n i p h a s i . s .
— D . K . M .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Pres. Pennington Confined
To Home by illness
Pi-esldent Pennington has been i l l
with the tlu during the pa.st week.
His lllnes.s prevented his meeting
wi th h i .s c lasse.s .
P res iden t Penn ing ton was sched
u led to de l i ve r t he c los ing se rmon
of tho Idaho division of the National
Preaching Mission at Boise Sunday,
March 14 . bu t h is .s ickness fo rced
him to cancel the engagement.
Coach Vernon Wed ln has s ta r ted
sp r i ng f oo tba l l a t t he h igh schoo l
The training he -gdvee will help next
y e a r ' s f o o t b a l l t e a m .
days iK'forc the erection of the pres
ent Wood-Mar Hall. Mr.s. llollings-
woith told of the effort.s of Amanda
Woodward and Evangeline Mariln in
raising funds for the Jiuilding which
now hei rs the i r name. "These wom
en went out with the one idea of
helping the college and never ceased
the i r ac t i v i t i es un t i l t he i r goa l was
accompl i .shed. I f we on ly have the
same determinat ion we arc sure to
succeed," .said .Mrs. Iloll ingsworth.
A t o a s t i n t h e f o r m o f a p o e m , e n
t i t l ed " I Had a Mos t Rare Vis ion . "
w a s p r e . s e n t e d b y J e a n C o f fi n i n
which she atcmpted to i>or t ray the
s t u d o n f . s l i n e o f t h o u g h t t o w a r d t h o
c o n . s l r u c l l o n o f a n e w d o r m i t o r y .
The prize winning song, which the
S e n i o r c l a - s s a t P a c i fi c p r o d u c e d a s
t h e r e s u l t o f a c o n t e . « t s p o n s o r e d b y
t l i e W . A . P . C . w a s n e x t o n t h e
m e n u . A t r i o , c o m p o s e d o f J e a n
C o fl l n , M a r y C o l l v e r u n c i R a c h e l P e m -
berton, sang a d i t ty to the tune of
" T h e O l d G r a y M a r e , " p r o v o k l n s n
m u c h l a u g h t e r f r o m t h e a u d i e n c e a s
they depicted the donnitory a.s- they
s a w i t t h r o u g h t h e f o u r y e a r s o f
t h e i r c o l l e g e l i f e h e r e .
Repre.eent lng the Newberg Cham
ber o f Commerce , Cha r l e . s La rk i n
s p o k e a b o u t " H i t t h e N a i l O n t h e
H e a d . " " B u z z , " a s h e i s ^ k n o w n t o
f r i e n d s , l s . s u e d a c h a l l e n g e t o e v e r y
b u s i n e s s m a n i n N e w b e r g . " I t ' s u p
t o u s t o . s e l l e d u c a t i o n t o t h e y o u n g e r
g e n e r a t i o n , a n d y o u c a n ' t d o i t b y
pre.senting to youth a campu.s with
d e c r e p i t o l d b u i l d i n g s . " w a s t h e s t a t e
m e n t o f M r . L a r k i n .
C e c i l F. I l l n s h n w a t t e m p t e d t o e x
p l a i n b y s i a t L s t i C i S j u . s t h o w t h e c o l
l e g e w a s b e n e fi t i n g N e w b e r g . D w e l l
i n g m a i n l y o n t h e a m o u n t o f f o o d
c o n s u m e d a t K a n y o n H a l l i n t h e fi f t y
y e a r s o f i t s e x i s t e n c e . M r . H i n s h a w
b r o u g h t t o l i g h t t h e f a c t t h a t o v e r
t w o h u n d r e d b e e v a s w e r e u s e d f o r
m e a t a t t h e d o i - m . " A g o o d m a n j *
t i m e s o v e r I n s 5 3 0 , 0 0 0 b e e n s p e n t i ) y
H t u d e n t . s o f P a c i fi c C o l l e g e i n N e w
b e r g , " d e c l a r e d M r . H i n s T i a w . " T u r n
a b o u t i . s f a i r p l a y : t h i s n e w d o r m i
t o r y w o u l d b r i n g m o r e s t u d e n t . s a n d
c o n . s c q u e n t l y m o r e m o n e y w o u l d b e
• s p e n t i n t h e t o w n . "
F o l l o w i n g M r . H i n s h a w , P r e s i d e n t
L e v i T . P e n n i n g t o n w a s s c h e d u l e d
t o g i v e a n a c l d r e . s . s o n " M a n y H a n d s
M i a k e L i g h t t V o r k . " H o w e v e r , i l l
n e s s c o n fi n e d I ' r e . s . P e n n i n g t o n a t ,
h o m e . P r o fi - j K o r C h a s e L . C ' o n o v e r '
r e a d a b r i e f l e t t e r f r o m t h e p r e s i d e n t i
i n w h i c h h e e x p r e . s s e d h i s r e g r e t a t '
n o t b e i n g a b l e t o a t t e n d t h e d i n n e r . ■
Mrs . Penn ing ton , p inch -h i t t i ng fo r ;
h e r h u s b a n d , d i d a n e x c e l l e n t j o b ,
t h o u g h t M r . R i l e y .
A s o l o b y M i l d r e d C o l c o r d , e n t i t l e d
" S i n g i n g To V o u " b y G r a n t l a n d R i c e ,
w a . s n e x t i n o r d e r . A . s a fi t t i n g fi n
i s h t h e C o l l e g e S o n g w a s s u n g . ] ) r e -
c e d i n g w h i c h i l r . R i l e y m a d e a f e w
c l o . s i n g r e m a r k s .
T h e b a n q u e t w a s o n e o f t h e l a r g -
e . s t e v e r h o l d i n N e w b e r g . A p p r o x
i m a t e l y t h r e e h u n d r e d fi f t y p e o p l e
a t t e n d e d t h e a f f a i r . T h e d i n n e r w a . s
p r e 3 > a r o d a n d s e r v e d b y m e m b e r s o f
t h e A m e r i c a n L e g i o n A u x i l i a r y .
I H N N I C H A F F A I R I l E I A ) I N
H O N O R O F A L I D A B L O O M
H o n o r i n g o n e o f P. C . ' s f r e s h m e n ,
A l i d a J a n e B l o o m , a d i n n e r p a r t y
w a s h e l d S a t u r d a y e v e n i n g . M a r c h G ,
a t t h e h o m e o f A l f r e d a M a n l n .
T h o s e i ) r e s e n t w e r e : t h e g u e s t o f
h o n o r , A l i d a B l o o m , H i e l H e - i U l , L a -
d e a n M a r t i n , H o w a r d H o l l i n g s w o r l h ,
M r s , F . 1 3 . B a u g h n i a n , a n d A l f r e d a
I M a r t i n . T h e g r e a t e r p a r t o f t h e e v e
n i n g w a s s p e n t i n p l a y i n g t h e g a m e
o f M o n o p o l y .
T h e p a r t y , s c h e d u l e d t o b e g i n a t
G : 3 0 , d i d n ' t l > c g i n u n t i l S o ' c l o c k .
■ \ Ve w e r e t o l d t h a t P r o f e s s o r S k e n e
nnivod home ear ly Fr iday.
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones Mary N. Gi lber t
0 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
I leadqi iar ters for Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e ,
For the Easiest Shave and the
most Up- lo-Date Haircut
G o t o
James McGuire
N e x t t o B a k e r R a d i o & E l e c t r i c
Under Water Scenes to Be
Shown at Lyceum Number
Mr. F loyd Scbmoe, the Execu t i ve
Secretary of the Paget Sound Acad
emy of Science. "Will sho"w hi.s mov
ing pictures of deepsca life at Wood-
M a r H a l l , M a r c h 2 3 , a t 8 : 0 0 p . m -
Mr. Schmoe took these picture.s him
s e l f , m a n y o f t h e m u n d e r w a t e r .
This is one of the lyceum numlwr.'^.
There will be nn admission charge of
15 cents for st iulcnt.s and 25 cents
fo r a ' l u l t ! ? .
The next program, on April 13, will
be a vocal recital by Mrs. L. J, Mur
d o c h . M r s . M i i r d o c k , I n s t r u c t o r o f
voice at Pacific College, is a vocalifit
o f con . ' ^ l de rab le no te .
A s t r i n g s e v t e t f r o m P o r t l a n d
w i l l p r o v i d e t h e e n t e r t a i n m e n t f o r
the evening of Apidl 10. The mu.sic
will consL«t chiefly (if selections from
the works of famous composers such
as Beethoven, Haydn, and Dvorak.
There wil l be a general admission
charge o f 25 cents fo r each o f the
two musical lyceum numbers.
T h i s i s t h e l i f e , b o y. s !
Favor i te ques t ion : Wa-s tha t thC"
fi r s t o r s e c o n d b e l l ?
N e x t i n l i n e : D i d I g e t a l e t t e r ?
(By the way, who gets al l the mail?
"We might be in terested in some of
i t . )
Mast ver.<!atile pest: Will is Barney.
M o r e a b o u t W i l l i s : W e t h i n k h e ' s
t h e b r a v e s t m a n w h o e v e r e n t e r s t h e
g i r l s ' d o r m i t o r y, d o n ' t y o u ? P. S . —
I-ie got so excited the other day he
n e a r l y f e l l o u t o f t h e w i n d o w .
P r o f , w o n d e r s w h y g i r l s d r e s s e d
in "night gown.s-" parade around the
c a m p u s i n b r o a d d a y l i g h t . T h e b o y
cojifldcd that he goes to bed at 8:00.
W h a t i n t h e m o s t c o r r e c t ( I c fl n i t i o n
o f a s t u d e n t ? O n e w h o g o e s r i g h t
a h e a d a n d d o c s e v e r y t h i n g e l s e , l a
ter s topping to th ink. We were g iv
e n p e r m i s s i o n t o r e f e r t h e s t a t e m e n t
t o M r . C o n o v e r ' s c l a s s .
D o t e a c h e r . s h a v e t o k e e p o n e s t e p
a h e a d o f t h e c l a s s ? N o , t h e y f r e
q u e n t l y h a v e t o g e t b e h i n d a n d p u s h .
T s k , t s k ! W h y d i d o n e l i t t l e g i r l
t h r o w h e r h a t o n t h e b e d w i t h s u c h
f o r c e t h e o t h e r n i g h t ?
D i d I v a n fi x R a c h e r . s w i r e ? S h e
w a s a f r a i d i t m i g h t g o o f f .
W h o l e f t t h e i r w a s h c l o t h s o n t h e
d a v e n p o r t ?
W h o ' . s l e a r n i n g s o v a l i . i n t l y t o k n i t
n o w ? S o m e b o d y . f - a w i t n i l f r o m t h e
s t e p . - " .
H o w c a n y o u t e l l t h a t a m a n i s a
l o v e r ? W e a r e i n f o r m e d t h a t h e l . s
a m a n w h o s e g r o a t a i m I s t o l > e i n -
. v a n e e n o u g h t o p r o v i d e a l i f e m e a l
t i c k e t f o r t h e f a i r c h a r m e r .
M i s s G a r r e t t w a l k e d f r o m S p r i n g -
b r o o k I n . s p i k e h e e l s l a . s t S u n d a y, o n
l o ] ) o f a d i n n e r a t W i l d e s . T h e a n
c i e n t b o r r o w e d c a r r e f u s e d t o f u n c
t i o n : s h e s t a l l e d I n f r o n t o f d i s p e r s
i n g c h u r c h m e m b e r s . T e a c h e r d i d
n ' t m i n d , b u t y o u n g G e o r g e d i d .
V Af IIK VILS DRTDEN TALK:
y w. HOLD DISCISSION
The question"r^ 'hat Brings aT, l i f e ' " - w a s d i s c u s s e d l a s t
wXesday, March 3, by the Y. W.
Keeps Me Singing" and "Have
Thine own Way" were the openmg^onss. led by Schnieltzer.Ruth Frost led devotions.••The secret of leading a happy life
is to take your burdens to the Lord,Instead of trying to carry them your
self " Maisie Burt told un. She fc-aidthai the burdens we must give Him
should comsist of ourselves and ev-ervthing which concerns us. Morethan that, "we are to leave our bur-
dens, not bring them back, as is so
o f t e n d o n e . ^ ^Hazel Williams brought out thefact that we must also gi-ow in
grace. She was followed by Dorothy
Choate, who showed us how "we haveto try our -very best to be good
Chri.stlans. all helping one another.
After a special number. Living
With Jesu.s," sung by Helen iSchmelt-
zer, the meeting was closed with the
Y . W . b e n e d i c t i o n .
"You must have a purpose in jour
heart and be strong in- your pur
pose," stated Mr. Dryden In a speech
to the members of the Y. M. C. A.
at their regular meeting Wednesdaj-,
M a r c h 3 r d .
Mr. Dryden told of his many years
experience as a dry goods salesm^
and his constant associations with
h i s S a v i o r . H e e m p h a s i z e d t h e i m
portance of accepting Christ as our
S a v i o r a n d t h u . s p a r t a k i n g o f t h e
f r i e n d s h i p H e h a s t o o f f e r.
The Y" . M. meet ing was in charge
of the Sop 'homore c lass . Fur ther en
t e r t a i n m e n t w a s s u p p l i e d b y M r .
C a s e o f t h e l o c a l h i g h s c h o o l , w h o
played numerous selections on his
a c c o r d i o n .
W e i r d s q u e a k s a n d s q u a w k s c o m
i n g f r o m a n i n s t r u m e n t d u r i n g p l a y
p r a c t i c e .
Wood's Drug Store
D r u g s — F o u n t a i n
C. A. Bump, M. D.
Phys ic ian and Surgeon
O f fi c e o v e r " U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 I W
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O fi i c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 i ) J
I N T E R N A T I O N A I , R E I . A T I ( ) N S
C L U B T O B U I L D B O O K C A S E
T h e p l a n o f t h e I n t e r n a t i o n a l R e
l a t i o n s C l u b t o b u i l d a b o o k c a s e f o r
t he books wh ich i hcy a rc rece i v ing
periodical ly f rom the Carnegie Foun
dation is .soon to become a real i ty.
T h e f a c u l t y h a v e a p p r o v e d t h e a c
t i o n a n d c o n . s t r u c t i o n i s t o b e g i n
s o o n .
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone 37R
Newl)crg, Oregon
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anyth ing You Want
IV.ALLACE & SON
Herbert Swift
At to rney a t Law
U n i o n B l o c k
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
at a l l t imes
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORE of QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
COLLEGE
PHARMACY
Prescriptions Filled
Candy
Confectionery
Try our
Thick Milkshakes
ray PARRISH, Prop.
St. Marys Wins Gold P Grade Tournament Again
Trim Tigard 17 to 14 In Torrid
Go; Tualatin Wins Consolation
Newberg Reaches Semi-Finals
Everv Team Takes Trophies
Home From Meet
P . C. TRIMS O. I. T.
H E R E O N S AT U R D AY
E V E N I N G 2 4 T O 2 2
Beaten three t imes by Tig-ard du.r-
jD } , ' t he regu ia r season , S t .
l i o o p s t e r s fi n a l l y c a u g h t " u p w i t h
their Washington county r ivals SE4,t-
unlaj- night and won the Pa.cific Col
lege invitat ional grade school baflk^i-
b a l l t o u r n a m e n t f o r t h e s e c o n d c o » -
secutive year by defeating Pat Goo-d
ing's club in a hair raising finale,
t o 1 4 . S t . M a i - y s n o w h o l d s t w o
on the Ro ta ry c lub ' s champ ionsh ip •
c u p . T h e S a i n t s t r i m m e d S h e r v ^ t J a d i
in the t i t le f ray last year, 21 to C. I
C o n s o l a t i o n h o n o r s w e n t t o a p o l - i l Y £ 4 -ished Tualatin outfit. Cedl ^ V^UcilCCrS 1-/©10&L
quiitt, judged by observors to "be tine'
b e s t c o a c h e d t e a m i n . t l i e r h c e t ,
w l i a l e d S h e r i d a n 3 9 t o 1 1 f o r t h i r d
p l a c e h o n o r s . T h e T u a l a t i n b a b e s
played unbeatable basketbal l agfilnst
t h e Y a m h i l l c o u n t y fi v e , c o a c h e d l i y
B o b G r a h a m .
L o r e n T u r n e r ' s N e w b e r g t e a m
t j a b l i s h e d i t s e l f a s o n e o f t h e l o u r n a - '
m e n i ' a o u t s t a n d i n g c o m b i n a t i o n J i I b y !
d r o p p i n g T u a l a t i n i n t h e fi i - e t r o u r r l ,
3 0 t o 1 0 , a n d a s t r o n g D a l i a n fi v e i n
i t s s e c o n d c l a s h i S a t u i x l a y m o r n l r j g . '
l i ) 1 0 1 . D a l l a s , c h a m p i o n s o f P o l k '
county, was one of the*-early fa-i
v o r i t e . ' < t o w i n t h e t o u r n e y .
e v L - r . t h e Wa s h i n g t o n c o u n t y c h g u n i a s .
T i g a r d , e d g e d o u t N e w b e r g I n a
(Continued Jrom page onei
L i n e u p s :
P a c i fi c { 2 4 i ( 2 2 ) O . I . T .
P u t n a m ( 5 > f M o r r i s o n
S a n d o z { ; ) ) . . f _ . ( 5 ) E l a v o n t o
G r e e n ( 4 ) . . . , . . C ( 1 1 ) H o w e
B u s h G ( 4 ) B e n s o n
D i m o n d ( 3 ) G ( 2 ) A z u i n a n o
P > r o l l i a r ( 2 ) S H a n s o n
B e n n e t t ( 3 > S Y ^ o u n g
R e f e r e e — P a u l L e w i s .
Clark Jr. Wed.
T h e P a c i fi c C o l l e g e Q u a k e r q u i n t e t
s u c c e R - ' » f u l l y s c a v e d o f f a C l a r k J u n -
, l o r c o l l e g e r a l l y t o a d v a n c e o n e s t e p
i nearer the coveted Wi l lamette Val-
i ley league championship. In a wild
a n d h e c t i c c o n fl i c t w h i c h s a w P a c i fi c
s a v e d o n l y b y t h e b e l l , t h e Q u a k e r
l a d s e k e d o u t a 2 - 1 t o 2 2 v i c t o r y a t
t h e Vo n c o t i v e r h i g h s c h o o l g j - i n W e d
n e s d a y a f t e r n o o n .
Q U A K E R S H A LT A L B A N Y
BRANCH IN TWO FRAYS
Jack Bennett, lanky freshman cen
ter from Newberg high school, play
ed hte greatest game of his basket-
ival l career here Tuesday, Mai 'ch 2,
to shove Pacific College back into the
W i l l a m e t t e Va l l e y c o n f e r e n c e p e n
nant scramble with a 31 to 17 vic-
borj- over Albany Branch. The win
sent P. C. into a first place tie with
O r e g o n Te c h .
Benne t t canned five baske ts and
a f o u l s h o t t o p a c e b o t h c l u b s i n
s c o r i n e r. E v e r y o n e o f J a c k ' s fi v e
b u c k e t s w a s o n a f o l l o w - u p s h o t .
B r e w s t e r , d i m i n u t i v e A l b a n y f o r
w a r d , t a l i i e e l 1 0 c o u n t e r s .
Al lkny jumped into a 7 to 1 lead
before Tlal Chapman's club began to
c l i c k . T h e h a l f - t i m e c o u n t f a v o r e d
t h e Q u a k e i - s 1 5 t o 9 .
The Is^ortheast Y. M. C. A. quint of
Portland trounced Pacific reserves in
the preslimlnary fray 2G to 18.
C o a c h H a l C h a p m a n ' s h u s t l i n g
Quaker quintet pushed into the num
ber on-e iws i t ion in the Wi l lamet te
Va l i e f l e a g u e F r i d a y n i g h t w i t h a
23-15 v ic to ry over Por t land b ranch
o f A b a n y c o l l e g e , w h i l e O . I . T.
droppe-d a thriller 18-19 to Clark Jun
i o r c o l l e g e .
Pacific jumped into an ear ly lead
w h i c h w a s m a i n t a i n e d a l l t h e w a j -
with Siandoz leading the scoring fol
l o w e d c l o s e l y b y D i m o n d , B e n n e t t
a n d E r o l l l a r . T h e g a m e w a s v e r y
s l o w, - w i t h A l b a n y B r a n c h w o r k i n g
the hall slowly and with a precisionE a r l y i n t h e g a m e C l a r k J u n i o r
. took the lead with a pivot shot by I that spelled disa-stor had it not beenJlo-w- Roller. A few minutes later Dimond ' for th& sparkling defense put up by
tied the so-ore with a lay-in .shot on ; the Qiuakers. Fanning of Albany
an out-of-bounds play. Zollor added! brancii tied with Sandoz for scoringrough dash Saturday afternoon, 19 ^„othep by way of a foul shot.
A lon.g push shot by Blair and anoth
e r p i v o t b y Z o l l e r ' g a v e t h e Va n c o u
v e r l a d s a s e v e n t o t w o l e a d . P a c i fi c
c a m e h a c k a n d p a s s e d t h e C l a r k I j o y s
t o e n d t h e h a l f a t 1 4 t o 1 1 i n f a v o r
o f P a c i fi c .
T l ie loaa changed hands severa l i
t i m e s i n t h e s e c o n d h a l f w i t l i C l a r k
l e a d i n g 3 S t o 1 7 w i t h b u t f o u r m i n -
t o 1 4 .
i l c M l n n v i l l e o p e n e d t h e - t o i i m i -
m e n i a t 3 : 3 0 o ' c l o c k F h ' i d a y a f t e r -
3 i o o n w i t h a c o n v i n c i n g 3 3 t o 7 t r i
u m p h o v e r S h e r w o o d , l a s t y e a r ' s l i a -
a l i s t s . T i g a r d t r a m p l e d o n V a i n h i i U
i n t h e o i ) e n e r 2 8 t o 6 . a n d r e m o v e d
M a e H . i t u r d a y m o r n i n g . 3 2 l o 1 4 . J I i i
j u s t i c e t o T l g i u ' d i t m u s t b e s o l d t h a t
h o n o r s . H a l f - t i m e s c o r e w a s 1 4 t o 6 .
L ' A M I R . V I M D L Y P R O G R E S S I N G
W o r l c o n t h e 1 9 3 7 L ' A m I i s b e i n g
r e s u m e d t h i s w e e k a f t e r a t e m p o r a r y
hal t , reports Edi tor Arney Houser.
A s a d v e r t i s i n g r e s p o n s e h a s l > e e n
a b i t s l o w, t h e n e w c o - b u s l n c s s m a n -
a g r c F, L e w i s I l o s k i n s a n d D e l m e r
Putnam, plan to pu.sh the advert is-
G o o d l n c ' s c l u b n l a v e d f o m * r J l m - w ' V T " . " " " " 7 i n g i m m e d i a t e l y . T h e n e w m a n a g e r siL mee" ^ ' S""!. " " " f ' wore elocto<l as a rcault of the rcois.< t u t j n b i n e m e e t ; , w n n e j s l . ^ c o u p l e o f f o u l s h o t s | ^
w i t h a t h i r d r o u n d b y e , m o t o b S J ' f - a v p P a c l f l . 5 a n n i n t l e i d i n i w o » ii h r p p T b i » S a i n ( « h r n s h » * l ' ^ ^ . V u P h o t o g r a p h y I m s b e e n a t a s t a n d -t ree quint.*;. The bai ts 'TUNhed The Vancouver lads then, th  solicitation of,
lautichtvl a terriflc attack which was advertl.slng to make the an-
thwartcl only by lady luck and J nual a oortnlniy. but will be resumed
S AY R E P R E S E N T S
P A C I F I S T S ' V I E W S
{Continued from page one)
a r i d i - D a ^ ' l o i t , 3 0 t o S . i n t h e n r « ; t
r o i ' n d a n d D e a v c r i o n i n t h e i r w r o n J
clSsih, 30 to 0.
C o m p h t c l o u r fi a m e n t e c o r e s f o l
l o w :
C h a m p i o n s h i p R o u n d — T i g a r d , 3 1 .
M f A fi n n v i l l e 1 4 : N e w b e r g 1 5 , D t i H o s
student who refused to take mil i tary
t r a i n i n g a n d w a s i m p r i s o n e d . P e t i
t i o n s w o r e s e n t f r o m F r a n c e , G e r
m a n y , E n g l a n d a n d t h e U n i t e d S t a t e s
for his release. As a com])romiso he
was sent to Morocco, relea.sed a year
la te r, and a l l owed to p reach aga in
a t L i e d s .
D i c k S h e p h e r d o f S t . P a u l ' s C a t h e
d r a l , L o n d o n , a l r e a d y h a s 1 0 0 , 0 0 0
s i g n e r s t o t h e f o l l o w i n g p l e d g e a n d
h o p e s t o g e t 1 , 0 0 0 , 0 0 0 : " I r e n o u n c e
w a r a n d n e v e r a g a i n w i l l I s u p p o r t
o r s a n c t i o n a n o t h e r , a n d I w i l l d o a l l
i n m y p o w e r t o p e r s u a d e o t h e r s t o
d o t h e s a m e . "
C o n t e n t i o n f o r t r u t h t h r o u g h s c i
e n t i fi c m e t h o d s s h o u l d fi r s t o f a l l
d e s t r o y t h e i l l u s i o n o f p r o p a g a n t l a
t h a t o u r s i d e i s a l w a y s r i g h t a n d t h e
o t h e r w r o n g . T h i s w a s b a c k e d u p
b y I l l u s t r a t i o n o f J o h n H . H o l m a n ,
a p r e a c h e r w h o r e f u s w l t o l e t h i s
s e r m o n s b e s w a y e d b y p r o p a g a n d a
d u r i n g t h e t V ^ o r l d I Va r . ( F u r t h e r , t h e
s p e a l c e r s a i d . " W i t h o u t p e a c e , s c i
e n c e h u r r i e s u s o n I n t o d e s t r u c t i o n . " )
A f o r c e f u l e x a m p l e o f i n t e r v e n t i o n
i n t h e p o w e r o f l o v e i s t h a t o f
C h a r l e s T h o m p s o n , s e n t i n t o N i c a r a
g u a b y t h e F e l l o w s h i p o f R e c o n c i l i a
t i o n . W h e n h e r e t u r n e d t o t h e U n i t
e d S t a t e s a S o u t h A m e r i c a n n e w s p a
p e r c o m m e n d e d h i m a n d " t h a t h a n d
f u l o f m e n v a l i a n t t h o u g h w i t h o u t
i n fl u e n c e , s t r o n g t h o u g h w i t h o u t
p o w e r , t h e b u i l d e r s n o t w i t h s t a n d i n g
o f a n e n d u r i n g c o u n t r y , " f o r t h e i r
w o r k .
F i n a l l y , t h e p a c i fi s t s ' p a t t e r n o f
l i f e , t h a t o f s u f f e r i n g v i o l e n c e b u t
n e v e r i m p o s i n g i t , w a s c o n s i d e r e d .
J . Nevln Sayre csaid, "Do not g ive
b l o w f o r b l o w , v i o l e n c e f o r v i o l e n c e ,
b u t a b s o r b t h e m a s J e s u . s a b s o r b e d
t h e m o n t h e C r o s s . T h u s b y a 1 > -
s o r b i n g v i o l e n c e , I t i s t r a n s f o r m e d ,
s o t h a t o u t o f t h e p a c l fi s t . s ' s u f f e r i n g
i n t h e s p i r i t o f f r i e n d s h i p t h e u . s o f u l
w o r k o f c i v i l i z a t i o n m a y b o d o n e .
He took Anna Moffett , missionary in
C h i n a , a s a n e x a m p l e o f o n o w h o
h a d a b s e r b e d t h e s h o c k s a n d t r a n s
formed them into a power of love.
I n c o n c l u s i o n M r . S a y r e d e c l a r e d
t h a t " t h o s e o f y o u n g p e o p l e ' s g r o u p s
w h o w a n t t o t r y t o l i v e o u t t h L s w a y
o f C h r i s t i ' a n a c t i o n I n t h e m h U s t o f
a v i o l e n t w o r l d . . . . w h e t h e r w a r
c o m e s o r p a i s s e s o v e r , m a y b e l i v i n g
I n a k i n g d o m o f p e a c e w h i c h h a s a l
r e a d y a r r i v e d i n t h i s w o r l d i n a l a r g o
fam i l y, i n te rna t i ona l , i n te r rac ia l , i n
t h e p o w e r a n d l i g h t o f G o d . "
A f t e r M r . S a y r e ' s s p e e c h , P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n t o l d h o w t h e s t u
d e n t b o d y m a y b e f a c e d w i t h t h e
i m m e d i a t e d e c i s i o n o f d y i n g b y fi g h t
i n g , o r b e i n g s l a i n f o r t h e i r i d e a l s .
H e s a i d , b e f o r e t h e W o r l d W a r t h e
p e o p l e h a d n o b a c k g r o u n d f o r s u c h
a d e c i s i o n b u t t h a t M r . S a y r e ' s
s p e e c h h a d f o r m e d t h e b a s i s f o r s u c h
a d e c i s i o n .
T h e s p e a l c e r w a s I n ' t r o d u c e d b y
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a n d P a u l E l
l i o t t , a c t i v e w o r k e r i n n o r t h w e s t
p e a c e c i r c l e s .
T h e y o f t e n s a y j o u r n ' a l i s t a a r e t h o
l a z i e s t p e o p l e i n t h e w o r l d . S o m e
o f t h e f r e s h m e n a r e b c g i i i i n g t o w o n
d e r .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
Scliool Books and Stationery
Deve lop ing , P r in t i ng—Da i l y Se rv i ce
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
s t u b l ) O r a Q \ i a k e r d e f e n s e . T h o m e
l e e e n d w l w i t h G r e e n d r a w i n g o v e r
t i m e t o . " ' h o o t a f o u l s h o t m e r i t e d ' b y
l U a l r ' . s o v e r - a n x l o t a a e f f o r t t o p r e v e n t
j the Quakers from stalling to protect2; St. Mary.s 30, Beaverton 0; Tigajd ; their iirccious one point lead.
1 9 . N e w b e r g 1 4 ; S t . M a r y s 1 7 , H - ' T h e l l n m i n s -fi'ardl4. !p7emc (?4) '^" (22) ClarU Jr.
C o n . « 5 o l a t i o n R o u n d — - S h e r w o o < l £ 0 . i ^ 5 ) ^ p ( 5 ) g i a l r
Y a m h i l l 5 ; T i i a i a t l n 2 9 . G a s t o n 3 0 ;
S h e r i d a n 2 8 , D a . v t o n 4 ; T u v d l a t i n 3 8 ,
S h e r w o o d 1 4 : T u a l a t i n 3 9 . S h e r l d : a n
1 1 .
First Round—M c M i n n v 1II e 33".
She rwood 7 : Tiga rd 28 , Yamh i l l 9 :
D a l l a s 2 d . G a s t o n 5 ; N e w b e r g 3 ' J ,
Tu a l a t i n H i : S t . M a r y s 3 0 . I > a y C O i i 8 ;
B e a v o r r o n 2 2 . S h e r i d t i n 1 5 .
AU-.stur awdi'ds werg •j>resent<?rl fo
five out'fflajuling playens by Orla Hen-
da i l . p res ident o f the Go ld P c lub ,
s j ) o n s o r y t o f t h e t o u r n a m e t n t . T h e
team, picked by the coaches, fol low:
F o r w a r d s — C o r b e t t , Tu a l a t i n , a s i d
Feeley, Xtwberg; -ccnlGr, Barney, Ti-
gart l ; guart l .s, Alton, Sc. Marys, and
F i n l e y, T i : r a : c l .
P r e s o m a i i o n o f p e n n a u t q
m a d e b y W a l l a c e L a r k i n . T h a l j «
includes: Championtf^hip cup, New
berg Rotary club, St. Marys; chaan-
pionsi i ip pennant. Kewberg Chamber
o f C o m m e r c e , S t . M a n * s ; s t h - O ' n d
S a n d o z ( 9 ) . . . - F S c h w u r t z
B e n n e t t ( 2 L C ( 1 3 ) Z o l l e r
G r e e n ( 3 ) G H a r d y
D i m o n d ( 3 > . _ G ( 4 ) M a r t i n
S u b s t i t u t e s : P a c i f i c — ^ P u t n a m ,
B u s h ( 2 ) ; ( N a r k — R o b e r t s , " W h e e l e r .
m l t o r y . ' L ' h i s b u i l d i n g , h a l f o f t h e
pre.sent Hoover hall, and an old girls'
d o r m i t o r y c o m p o s e d P a c i fi c A c a d
e m y , w h i c h w a s l o c a t e d o n S o u t h
C o l l e g e s t r e e t w h e r e t h e p r e s e n t
F r i e n d s C h u r c h s t a n d s .
In 1891 t T fas moved to the p re .sen t
l o c a t i o n o p M e r i d i a n . A v e n u e . T h e
i n t e r i o r w a s c o m p l e t e l y r e n o v a t e d
a n d c o n v e r t e d i n t o a g i r l s ' d o r m i
t o r y .
C o n s i d e r i n g t h e n u m b e r o f c o - e d s
w h o h a v e d w e l t u n d e r I t s r o o f , t h e
b u i l d i n g i s e n t i t l e d t o r e t i r e o n a
pen . s l on .
A.S ono approaches the dormitory
t h i s w i ^ < k .
O n e " h u n d r e d a n n u a l s h a v e b e e n
so ld , l eav ing 25 to se l l be fo re the
g o a l o f 1 2 5 i s r e a c h e d .
T h e c o l o r a n d t h e m e h a v e b e e n
chosen aind the yearbook will be pub
l i s h e d s o m e t i m e d u r i n g t h e m i d d l e
o f M a y .
The i ) r l ze wh ich the jun io rs won
In inier-cla.<« competit ion for sel l ing
i ts membenship 100% has not been
a n n o u n c e d a s y e t .
I F I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Ne Where's
Leading* Real Estate
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo apprec ia te your pat ronage"
6 1 0 F i i - s t S t . r i i o n o 1 3 1 R
Pearson & Knowles
S T . A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Complete Lubi icat ion Service
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
It "We Clean it, it's Clean
t y A D ' QWHr d Grocery
The Best in Newberg
a long t he o l d , squeaky boa rdwa l k ,
place i>ennant' Larkin-Prince ItaTd-! he beholds a large, unsightly frameware Co.. Tigard: third place pen-i structure, but if he gathere enough
nam, .Miller Mercantile Co.. Tualatin; i courage to enter the ^ ging door,
sportsmanship cup. Yamhill Ei«:-1 he is rather surprised by tho warm,
t r i e Co . . Tua la t i n : pa r t i c i pa t i on - ^n -
ants to competing teams, Nevvjie^rg
G r a p h i c , R j " g g C l e a n e r s , F a i r a r -
leiy Store, Ideal Cafe, Gainer ' .® gro
cery, Graham's drug store. RaiUli^w
confectionery, American Legion. a4ld
H. C . Spau ld i ng Lumbe r Co .
THE HISTORY OF K.ANYON HALL
The drive for the new gir ls ' dcrr i i i -
tory has aroused a great deal of in
terest among the people of Newberg..
This brings to mind the Jong ftjod
eventful history of the present tmil'l-
i n g .
Kanyon Hall wa.s built in
and is now 51 years old. The (l^«t
floo i - was used as a meet lngbouJ ie ,
and the second floor a« a l>oys dor-
c o m f o i t a b l e i n t e r i o r . H e w o n d e r s ,
pe rha iw. i f t h© bu i l d ing i sn ' t good
f o r a n o t h e r fi f t j * y e a r s .
Progressive Shoe
Shop
506H First St. Newberg, Ore.
W a t c h e s C h x H c a
Expert Watch and Pen
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
3 s t a n d R i v e r S t .
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the finest Ingredients used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
The Rainbow Inn
Offers Special Prices
on Party Orders for
Ice Cream
a
N E W B E R G B R A N C H
THE F IRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
A c c o u n t s o f s f . u d e n t a , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e i n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
T r y o u r
Green Pineapple
I C E C R E A M
Made on our New Machine
R A Y M I L L E R
Have
S T O P S
You Reserved Your
Tickets for
"CLARENCE"
t h e
Freshman Class Play
9 9 0
■ ■ ■
FRINK'S BOOK STORE
"Clarence" Is Being Presented This Friday
Night, March 19, so HURRY!
I X T E R N ' AT I O N ' . A L / B E L . \ T I O X S I n t e r e s t i n g F a c t s A b o u t ^ V l c o h o l
FEATIRE JOHX XEMX SAYBE Brought Out in Chapel Talk
The result of the nonintervention "Alcohol lowers the critical fticul-
policy in the Spanish Civil war, the | tjes/' declared Dora H. Young" na-attitude of the American Congress j^jonal W. C. T. u. leader, in a chapel
Y . M . - Y . W . N E W S N O T E S
t o w a r d P a c i fi s m , a p r o p o s e d i n t e r n a
t i o n a l e c o n o m i c c o n f e r e n c e , w e r e d i s
c u s s e d b y J o h n N e v i n S a y r e , c h a i r
man of the Fellowship of Reconcil ia
t i o n , a t t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n e
C lub wh ich me t Thursday even ing ,
M a r c h 4 t h , i n t h e l i b r a r y a n n e x .
Mr. Sayre had previously g iven a
chapel address at three o'clock.
The business par t of the meet ing
included a report of the faculty's ap
proval of the proposed Internat ional
Relations bookcase, and the appoint
m e n t o f M a i s i e B u i t a s fi n a n c e m a n
ager of the project. The labor is to
b e d o n e b y N . Y. A . b o y s .
At tendance "was rather smal l ow
i n g t o a c o n fl i c t i n g e n g a g e m e n t .
Election of officers was postponed un
t i l t h e n e x t m e e t i n g i
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selves to the service of the student
body. Short but appropriate speech
es were given by John Dimond, re
t i r i ng p res iden t , and Vic to r Morse ,
i n c o m i n g p r e s i d e n t .
T h e e l e c t i o n o f D e l m a r P u t n a m
a n d L e w i s H o s k i n s a s c o - b u s i n e s s
managers, the appointment of a com
mit tee for assembl ing, rev is ing and
typing the student body constitution,
a n d t h e e l e c t i o n o f D o r o t h y C h o a t e
as soc ia l cha i rman, cons t i tu ted the
m a j o r a c c o m p l i s h m e n t s o f t h e s t u
d e n t b o d y m e e t i n g l a s t F r i d a y .
T h e m e e t i n g w a s t h e fi r s t p r e s i d e d
over by Y'ictor Morse, new president.
The resignation of Gloria Hoffman
a s s o c i a l c h a i r m a n w a s a c c e p t e d . I n
t h e e l e c t i o n t h a t e n s u e d D o r o t h y
C h o a t e w a s e l e c t e d b y u n a n i m o u s
b a l l o t . P u t n a m a n d H o s k i n s w e r e
a l s o e l e c t e d b y u n a n i m o u s b a l l o t .
A f t e r a d j o u r n m e n t o f t h e b u s i n e s s
m e e t i n g , a p l a y , " T h e P e r s e c u t e d
W a i - d e n , " w a s p r e s e n t e d b y t h e d r a
m a t i c s c l a s s , w h o p r e v i o u s l y h a d p r e
s e n t e d i t a t D a y t o n .
I v a n M a k l n s t e r a n d W a y n e T a t e
w e r e n o m i n a t e d f o r c h i e f t r e a s u r e r
f o r t h e fi s c a l y e a r 1 9 3 T - 1 9 3 S b y a n
o f fi c i a l n o m i n a t i n g c o m m i t t e e r e p r e
s e n t i n g s i x o f e l e v e n o r g a n i z a t i o n s
a t a s p e c i a l m e e t i n g F r i d a y , M a r c h
5 . R e p r e s e n t a t i v e s o f t h e o t h e r o r
g a n i z a t i o n s t a i l e d t o a p p e a r . E l e c
t i o n w i l l b e h e l d M a r c h 1 9 .
T h e M . A . A . C o u n c i l m e t M o n d a y ,
M a r c h 8 , a n d n o m i n a t e d J o h n G e a r l n
a n d G l e n n E v e r e s t a s c a n d i d a t e s f o r
p r e s i d e n t . O t h e r n o m i n a t i o n s w e r e :
"Vice-president, Harold Roberts and i
R o b e r t S i e l o f f ; t r e a s u r e r , O r l a K e n
d a l l a n d V e r l e E m e r y ; s e c r e t a r y , A r -
n e y H o u s e r a n d D o n M i l l s .
a d d r e s s T u e s d a y , M a r c h
M i s s Y o u n g a d o p t e d a v e r y n o v e l
a p p r o a c h t o t h e q u e s t i o n , t e l l i n g fi r s t
o f t h e i n d u s t r i a l u s e s o f a l c o h o l . A l
c o h o l i s u s e d i n s c i e n c e , a r t , a n d i n
dustry. Many processes such as ray
o n m a n u f a c t u r e , r e f r i g e r a t i o n , a n d
t h e m a n u f a c t u r e o f g u n c o t t o n a r e
v i t a l l y d e p e n d e n t u p o n a l c o h o l . P r o d
ucts such as films, art ificial leather,
a n d s i l e n t g e a r s h i f t s , b u l l e t - p r o o f a i r
p l a n e p r o p e l l e r s a r e a l s o d e p e n d e n t
u p o n a l c o h o l . A l c o h o l i s v a l u a b l e b e
c a u s e i t i s b o t h a s o l v e n t a n d a d e -
h y d e r a n t . I t h a s e x a c t l y t h e r e v e r s e
e f f e c t s o f w a t e r , a n d I s o n e o f t h e
s i x m o s t i m p o r t a n t i n d u s t r i a l l i q
u i d s .
A l c o h o l i n t h e b o d y i s h a r m f u l ,
f o r i t c a u s e s e x a c t l y t h e s a m e e f f e c t s .
I t i s a b s o r b e d ' i n t o t h e b l o o d - s t r e a m
w h e r e i t a f f e c t s a l l t h e v i t a l t i s s u e s
o f t h e b o d y , a t t a c k i n g t h e b r a i n , a n d
n e r v o u s c e n t e r s fi r s t .
A l c o h o l a f f e c t s t h e \ 1 s l o n i n f o u r
w a y s : i t n a r r o w s t h e w i d t h o f v i s i o n ,
c a u s e s f a d i n g o f c o l o r , t h e v i s i o n i s
b l u r r e d , a n d r e a c t i o n t i m e i s i n c r e a s
e d b y o n e - fi f t h .
M i s s Y o u n g s a i d t h a t D r . W a l t e r
E . M i l e s ( i n c i d e n t a l l y a P a c i fi c C o l
l e g e g r a d u a t e ) h a s b y l a b o r a t o r y e x
p e r i m e n t r e a c h e d t h e c o n c l u s i o n t h a t
n o o n e w h i l e u n d e r t h e i n fl u e n c e o f
a l c o h o l s h o w s a n i n c r e a s e o f s k i l l ,
t h a t p e o p l e f a l l b e h i n d t h e i r b e s t
e f f o r t s , a n d t h a t p h y s i o l o g i c a l a n d
p s y c h o l o g i c a l r e a c t i o n s a r e l o w e r e d .
T R E F I A N F E A T U R E S
B I R T H D A Y O F B E L L
T h e b i r t h d a y o f A l e x a n d e r G r a
h a m B e l l , i n v e n t o r o f t h e t e l e p h o n e ,
i v a s f e a t u r e d o n t h e p r o g r a m o f t h e
r e g u l a r m e e t i n g ! o f T r e fi a n L i t e r a r y
Society, held March 3, in the parlors
a t K a n y o n H a l l , a t 4 : 0 0 p . m .
A f t e r a b r i e f b u s i n e s s m e e t i n g ,
M a r j o r i e M i l l e r d i - a m a t i z e d a ^ o r t
s t o r y a s i t " w a s r e a d b y H a z e l W i l
l iams. A poem ent i t led, "The House
Wi th Nobody in I t " was rec i ted by
Miss Gar re t t . To conc lude the p ro
g r a m H e l e n S c h m e l t z e r a n d R u t h
C o p p o c k s a n g " S w e e t a n d L o w , " a c
c o m p a n i e d b y E s t h e r M a y W e e s n e r .
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opposi te Graham's Drug Store
C L A S S E S O F F E R S O N G S
A B O U T K A N Y O N H A L L
O n e o f t h e m o s t I n t e r e s t i n g c h a p e l
p r o g r a m s o f t h e y e a r o c c u r r e d l a s t
T h u r s d a y w h e n t h e c l a s s e s c o m p e t e d
f o r t h e p r i z e g i v e n b y t h e W o m e n ' s
A u x i l i a r y f o r t h e b e s t s o n g c o n c e r n
i n g t h e n e w d o r m i t o r y . T h e s e n i o r s
w o n , d e c i s i o n o f t h e j u d g e s b e i n g
b a s e d o n b o t h t h e w o r d s a n d t h e d r a
m a t i z i n g o f t h e s o n g .
T h e f r e . s h m e n o p e n e d t h e c o m p e t i
t i o n w i t h t h e i r s o n g , " T h e H o u s e
T h a t Y o u C a n B u i l d . " T h e y fi r s t
s a n g t h e s o n g a n d t h e n d r a m a t i z e d
i t . D o u g h , s t i c k s , b r i c k s , a n d a s h i p
w e r e u s e d t o p r e s e n t i t .
T h e s e n i o r s a p p e a r e d n e x t o n t h e
p r o g r a m . J e a n C o f fi n , M a r y C o l l v e r ,
a n d R a c h e l P e m b e r t o n , a l l t h r e e
d r e s s e d I n c a p s a n d g o w n s , p r e s e n t e d
t h e i r s o n g , s u n ® t o t h e t u n e o f " T h e
O l d G r a y M a r e . "
T h e s o p h o m o r e s a l s o h a d a t r i o ,
b u t d r e s s e d a s o l d m a i d s . T h e s o n g
w a s s u n g t o t h e t u n e , " T r a m p ,
T r a m p , T r a m p , t h e B o y s A r e M a r c h
i n g . "
T h e j u n i o r s w e r e t h e l a s t o n . t h e
p r o g r a m , s i n g i n g t h e i r s o n g t o t h e
• t u n e o f " S h e ' l l B e C o m i n ' ' R o u n d t h e
M o u n t a i n . " W a y n e T a t e p l a y e d t h e
trumpet, Peggy Otis a uke, and Orla
K e n d a l l t h e h a r m o n i c a . T h e j u d g i n g
w a s b a s e d o n b o t h t h e w o r d s a n d t h e
p r e s e n t a t i o n o f t h e s o n g .
Rygg Cleaners
Qual i ty Work A lways
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 8 2 1 1
N E W B E R G L U M B E R C O .
W . L . C H A M B E R U N , M g r .
A complete l ine of
Building: Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
P . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P e r m a n e n t W a v e s
E v e n i n g A p p . — ^ 1 4 9 J
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B I d g .
P h o n e * : O f fi c e 2 4 $ J ; R e s i d e n c e 2 2 9 J
Dude's Shoe Repair
We Sh ine Shoes
F O R
Sweetheart
A N D
M o t h e r
Easter Lillies
Corsages
Potted Plants
Morse Floral Co.
" T h e C o l o r L i n e , " a s h o r t o n e - a c t
p l a y, w a s p r e s e n t e d b y s e v e r a l o f t h e
s tuden ts du r i ng a j o i n t mee t i ng o f
Y. M . a n d Y . W . W e d n e s d a y , M a r c h
1 0 .
The meet ing was opened by Wi l
b u r N e w b y , w h o r e a d a s h o r t s c r i p
ture f rom . the Bib le. Ruth Coppock
l e r l t h e s t u d e n t s i n t h e s o n g " X ^ ' l i n g
O u t T h e B a n n e r . "
M e m b e r s o f t h e c a s t I n c l u d e d : W i l -
l a r d H e h i i a s D r . L a w s o n ; B r o c k D i x
o n a s C h u n , t h e C h i n e s e s t u d e n t ;
L u c i l l e B a r k m a n a s W a n d a ; B e t t y
G e a r i n a s M i s s I G n g ; C o r i l d a S t e w
art as Barbai-a; and Alfred Boyer as
S t a n l e y .
P r o f e s s o r G u l l e y d i s m i s s e d t h e
m e e t i n g w i t h a s h o r t p r a y e r .
The Doxology was sung by every
one by way of offei-ing grace. Much
talking and munching ensued, ac
c o m p a n i e d b y r e fi l l s a t a l l a v a i l a b l e
moments. Whi le th is was goln© on,
n o s e s w e r e c o u n t e d , fl m l l n g 3 5 p r e s
ent, 11 of these being Girl Reserves.
Miss Kendal l and Miss Al len attend
e d .
A n y o n e d e s i r i n g a m i l k s h a k e
k n o w n a s t h e " W e b e r S p e c i a l "
should ask A1 Hadley about the in
g r e d i e n t s .
Some of the Pac ific Col lege g i r ls
and the Newberg High School g i r le
e n j o y e d t h e m s e l v e s i n f o r m a l l y o n
M a r c h 4 . T h e Y. W. C . A . g a v e a
p a r t y f o r t h e G i r l R e s e r v e s a t t h e
C h r i s t i a n c h u r c h .
The party began by playing games,
o n e i n " w h i c h t h e t r i c k i s t o t a k e
t rave l ing w i th you a i - t l c les the fi rs t
lettei's of which are the same as your
o w n i n i t i a l s ; a n d t h e o t h e r w a s " t e l
e p h o n e " .
When the gir ls were t ired of play
ing games they a l l d iv ided up in to
s e c t i o n s a n d s a n g s e v e r a l s n a p p y
r o u n d s ; ' ' L i t t l e P e t e r R a b b i t , " " L i t
t l e T o m m y T i n k e r , " " S w e e t l y S i n g s
t h e D o n k e y , " " L i t t l e S i r E c h o , " a n d
" D o w n i n t h e S t a t i o n Y a r d . "
I t " W a s t h e n a n n o u n c e d t h a t i f e v
e r y b o d y f o r m e d a l i n e l u n c h w o u l d
b e s e r v e d , s o a l l m a r c h e d o u t t o c o l
l e c t t h e i r f o o d a l a c a f e t e r i a . T h e
m e n u c o n s i s t e d o f n o o d l e s , t w o k i n d s
of openface sandwiches, cookies, and
c o f f e e .
P la tes loaded, they fi led back in .
M a k e t h e
Green Lantern Cafe
The P lace to Ea t
Berrian Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth
Sales and Service
Gene ra l Gaso l i ne
The nomina t ing commi t tee o f the
Y. M . C . A . m e t F r i d a y, M a r c h 6 ,
a n d n o m i n a t e d M o n t e W h i t w e l l f o r
p r e s i d e n t .
V i c t o r M o r s e a n d W i l b u r N e w b y
had previously been nominated, but
the election of Morse as student body
p r e s i d e n t n e c e s s i t a t e d t h e c h o i c e o f
another nominee, as the po in t sys
t e m p r o h i b i t s t h e h o l d i n g o f b o t h
p o s i t i o n s b y o n e p e r s o n . M o n t e
W h i t w e l l a n d W i l b u r N e w b y a r e
n o w t h e n o m i n e e s .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Safeway Stores
"Never Knowingly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gift*
P h o n e 1 9 7 W
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. P. GILl,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t i o n a l B a n k B I d g .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Q u a l i t y
J e w e l e r
New for Spring!
Glen Plaid Slacks
$ 3 . 9 8
J, C. Penney Co. Inc.
Mi l ler 's
F o r
A l l
K inds
O f
Clothing
It Is THIS Friday Night
March 19
that the Freshman Class of Pacific College is presenting that tremendous comedy hit
" C L A R E N C E "
By BOOTH TARKINGTON
WOOD-MAR HALL
8 : 1 5 P . M .
T h e E a r l y B i r d . . . .
The wise guy
reserves his ticket
E A R L Y
a t F r i nk ' s
Book Store.
A Rollicking Farce
TA R K I N G T O N AT H I S B E S T
T H E W H Y O F " O H , C L A R E N C E ! "
Don't Miss It!
